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Tilastokeskuksen ty ö ta is te lu t ila s to n  keräämien alu stav ien  t ie to je n  
mukaan k ä y tiin  maassamme tämän vuoden t o i s e l l a  n e ljä n n e k se llä  yhteensä 
214 ty ö t a is te lu a . N iihin  o s a ll is tu n e ita  ty ö n te k ijö itä  oi 1 läh es 25 000 
j a  ty ö ta is te lu p ä iv lä  kertyi l i k i  20 000 p ä iv ää . Jo s  verrataan tämän 
vuoden to ise n  neljänneksen ty ö ta ls te lu lu k u ja  e d e llis e n  vuoden (1987) 
vastaavan neljänneksen lukuih in  o l i  t y ö t a is t e lu ja  j a  n iih in  o s a l l is t u ­
n e ita  ty ö n te k ijö itä  lik im ain  yhtä p a ljo n , kun taas m enetettyjä 
ty ö p ä iv iä  oi 1 tämän vuoden t o is e l l a  n e ljä n n e k s e llä  y l i  38 000 päivää 
vähemmän.
Kuluvan vuoden t o is e l la  n e ljä n n e k se llä  o l i  t ila n n e  ty ö p a lk o illa  ty ö ­
t a is te lu je n  kannalta melko ra u h a llin e n . Työ- j a  virkaehtosopim ukset 
o l iv a t  j o  p ääosiltaan  voimassa j a  e s iin ty n e e t ty ö t a is t e lu t  o l iv a t  p ie ­
n iä . Uusien ju u ri solm ittu jen  työehtosopimusten tu lk in ta  aih eu ttaa  
aina ty ö p a ik o illa  jonkin  verran rauhattom uutta.
Eniten t y ö t a is te lu ja  k ä y tiin  tämän vuoden t o i s e l l a  n e ljä n n e k se llä  
kulkuneuvojen j a  koneiden valm istu k sessa , yhteensä 89 ty ö t a is te lu a . 
N ä illä  t o im ia lo i lla  o l i  myös en iten  t y ö t a is te lu ih in  o s a ll is tu n e ita  
ty ö n te k ijö itä  j a  m enetettyjä ty ö tu n te ja . Bruttopalkkoina ko. n e ljä n ­
n e k se llä  m en etettiin  l i k i  kuusi m iljoonaa markkaa.
Kaikki kyseisen neljänneksen t y ö t a is t e lu t  k e s tiv ä t v i i s i  työpäivää t a i  
vähemmän. N eljä  tu n tia  ta i  vähemmän k e stä n e itä  ty ö t a is t e lu lt a  o l i  82, 
mikä on 35 % k a ik is ta  t y ö t a is t e lu is t a . Eniten t y ö t a is t e lu ja , n iih in  
o s a ll is t u n e it a  ty ö n te k ijö itä  samoinkuin m enetettyjä ty ö tu n te ja  o li  
Turun j a  Porin lä ä n is s ä . Seuraavina t u l iv a t  Hämeen lä ä n i , 51 ty ö ­
t a is t e lu a , j a  Keski-Suomen lä ä n i ,  25 ty ö t a is te lu a .
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1. TYÖTAISTELUT, NIIHIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT SEKA MENETETYT TYÖPÄIVÄT VUOSINA
1980-87 JA ENSIMMÄISELLÄ JA TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1988
Vuosi T y ö ta is te lu ja T yöntekijoi tä Me n e te tty j ä työpäi vi ä
Lukumäärä Työtai s te -  
lu a  kohden
P ro sen ttia  
työl 1 i si stä
Lukumäärä T y ö ta is t . 
o s a l l i s t .  
kohden
1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
I n e l j .  195 22 300 114 0 ,9 23 790 1,1
I I  n e l j .  212 25 760 122 1,0 57 890 2,2
I I I  n e l j .  112 14 570 130 0,6 16 420 1,1
IV n e l j .  283 36 660 130 1,5 32 790 0,9
1988
I n e l j .  729 168 170 231 7,1 88 560 0,5
I I  n e l j .  214 24 600 115 1,0 19 530 0,8
2 . TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA  PALKAT 
I I  NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1988
Kuu- T y ö ta iste lu id e n Työ- Toimi- Työn- Menetet- Menetykset
kausi ajo ittu m in en t a i  s - p aik- t e k i- t y jä  ty ö - bru ttop alkk .
k u u k au sitta in te l  ui ta koja j ö i t ä tu n te ja mk/työtunteja
A lkaneet j a  päättyneet 84 84 8 680 61 790 2 410 880
AI kaneet - - - - -
IV P äättyn eet - - - - -
Ja tk u n e e t - - - - -
YHTEENSÄ 84 84 8 680 61 790 2 410 880
A lkaneet j a  p äättyn eet 58 58 7 060 41 380 1 441 630
AI kaneet - - - - *
V P äättyn eet - - - - -
Ja tk u n e e t - - - - -
YHTEENSÄ 58 58 7 060 41 380 1 441 630
A lkaneet j a  päättyneet 72 85 8 860 53 090 2 100 850
VI AI kaneet - - - - -
P äättyn eet
Ja tk u n e e t
“ - - - -
YHTEENSÄ 72 85 8 860 53 090 2 100 850
V. 1988 I I  n e ljä n n e s 214 227 24 600 156 260 5 953 360
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3. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKA MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT
TOIMIALOITTAIN HUHTIKUUSSA VUONNA 1988
Toim iala T yö ta ls- 
te l u1 ta
Toimi­
paikkoja
Työn- 
t e k l-  
jö i  tä
Menetet­
ty jä  ty ö ­
tu n teja
Menetykset
b ru tto p alk k .
mk
T e o llisu u s 78 78 8 457 60 691 2 366 340
T e k s t iil ie n  valm istus 3 3 304 1 083 32 170
Vaatteiden valm istus 1 1 118 413 11 150
Kenkien valm istus 3 3 373 2 676 78 410
Puutavaran p a its i  puu­
k alu steid en  valm istus 2 2 21 122 3 790
E i-m etal11 Sten kalusteiden 
valm istus 1 1 7 140 4 100
Massan, paperin j a  paperi­
tu o tteid en  valm istus 4 4 355 2 237 106 870
Kemikaalien valm istus 3 3 466 3 587 137 620
Muiden k e m ia lliste n  tu o t t e i­
den valm istus 1 1 540 4 320 153 360
Maaöljyn ja lo s tu s 1 1 55 440 16 720
Muu s a v i-  j a  k iv itu o tte id e n  
valm istus 14 14 549 3 935 142 380
Raudan, teräksen j a  fe rro - 
seosten valm istus 4 4 208 983 36 670
Muiden m etallien  valm istus 1 1 357 2 899 130 500
M e ta llitu o tte id e n  valm istus 5 5 246 1 701 65 450
Koneiden valm istus 17 17 3 104 27 168 1 121 630
Sähköteknisten tu otteid en  
valm istus 2 2 216 1 712 47 370
Kulkuneuvojen valm istus 12 12 1 284 5 746 225 410
Instrum enttien ym. hieno­
mekaanisten t u o t t . valm. 3 3 144 1 144 40 800
Muu valm istus 1 1 110 385 11 940
Rakennustoiminta
Taionrakennustoi mi nta 4 4 187 819 34 480
Tukku- j a  väh ittä isk a u p p a, ra ­
v itse m is- j a  m ajoitustoim inta 
Tukkukauppa j a  agentuuri­
toim inta 1 1 6 45 1 480
K u lje tu s , v a ra s to in ti j a  t ie t o -  
1iikenne 
K u ljetu s 1 1 31 232 8 580
YHTEENSÄ 84 84 8 681 61 787 2 410 880
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4. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKA MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT
TOIMIALOITTAIN TOUKOKUUSSA VUONNA 1988
Toim iala T y ö ta is-
t e lu i  ta
Toimi­
paikkoja
Työn- 
te k i - 
j  öi tä
Menetet­
ty jä  ty ö ­
tu n te ja
Menetykset
b ru ttopalkk .
mk
K aivo s- j a  muu kaivan n aisto im in ta 
Mal mi kai vo stoi mi n ta 1 1 70 860 32 000
T e o llis u u s 56 56 6 968 40 280 1 399 630
T e k s t i i l ie n  valm istu s 9 9 828 4 640 144 770
t i - m e t a l1iS te n  k alu steid en  
valmi stus 1 1 23 184 5 800
Lasin  j a  l a s i t u o t t .  valm istus 1 1 22 22 800
Raudan, teräksen j a  fe r r o -  
seosten valm istu s 6 6 915 4 534 186 600
M e ta llitu o tte id e n  valm istus 6 6 193 2 355 84 380
Koneiden valm istu s 15 15 2 138 13 035 375 010
Sähköteknisten tu o tte id en  
valm istu s 5 5 459 1 782 59 180
Kulkuneuvojen valm istu s 13 13 2 390 13 728 543 090
Rakennustoiminta
Taionrakennustoim i nta 1 1 20 240 10 000
YHTEENSÄ 58 58 7 058 41 380 1 441 630
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5. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKA MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT
TOIMIALOITTAIN KESÄKUUSSA VUONNA 1988
Toim iala Työtai s -  
te lu i ta
Toimi­
paikkoja
Työn- 
te k i-  
j  öi tä
Menetet­
ty jä  ty ö ­
tu n teja
Menetykset
b ru tto p alk k .
mk
T e o llisu u s
T e k s t iil ie n  valm istus 7 7 151 1 109 47 060
Vaatteiden valm istus 1 1 522 783 23 490
Kenkien valm istus 5 5 480 1 902 60 250
Puutavaran p a its i  puu- 
kalusteiden valm istus 3 4 129 729 30 130
E i-m e ta ll. kalusteiden 
valm istus 1 1 13 200 7 000
Massan, paperin j a  paperi­
tu o tteid en  valm istus 10 14 805 6 760 320 290
Raudan, teräksen j a  fe rro - 
seosten valm istus 1 1 35 330 13 250
M e ta llitu o tte id e n  valm istus 7 7 203 1 098 50 730
Koneiden valm istus 11 13 1 337 6 399 261 980
Sähköteknisten tu otteid en  
valm istus 4 4 836 3 961 130 280
Kulkuneuvojen valm istus 21 27 4 326 29 729 1 152 990
Instrum enttien ym. hieno­
mekaanisten tu otteid en  
valm istus 1 1 22 88 3 400
YHTEENSÄ 72 85 8 859 53 088 2 100 850
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6 . t y ö t a is t e l u t ,  t o im ip a ik a t ,  t y ö n t e k ijä t  sekä  menetetyt työtunnit  j a  palkat
TOIMIALOITTAIN I I  NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1988
T o im ia la1) Työtai s - Toimi- Työn- Menetet- Menetykset
te l ui ta paikko- t e k i- t y jä  ty ö - bruttopa! kk.
j a j ö i t ä tu n te ja mk
k a iv o s- j a  muu kaivan n aisto im in ta
hai mi kai vostoim i nta 1 1 70 860 32 000
T e o llis u u s 206 219 24 284 154 059 5 866 820
T e k s t i i l ie n  valm istu s 19 19 1 283 6 832 224 000
V aatteiden valm istu s 2 2 640 1 196 34 640
Kenkien valm istu s 
Puutavaran p a its i  puu-
8 8 853 4 578 138 660
k a lu steid e n  valm istus 5 6 150 851 33 920
E i-m e ta l1is te n  k a lu s t . valm. 
Massan, paperin j a  p ap eri-
3 3 43 524 16 900
tu o tte id e n  valm istus 14 18 1 160 8 997 427 160
Kem ikaalien valm istu s 3 3 466 3 587 137 620
Muiden k e m ia llis te n  t u o t t . valm. 1 1 540 4 320 153 360
Maaöljyn ja lo s t u s 1 1 55 440 16 720
Lasin  j a  l a s i t u o t t .  valm istus 1 1 22 22 800
Muu s a v i-  j a  k iv i t u o t t .  valm. 
Raudan, teräksen j a  fe rro -
14 14 549 3 935 142 380
seosten valm istu s 11 11 1 158 5 847 236 520
Muiden m e ta llie n  valm istus 1 1 357 2 899 130 500
M e ta llitu o tte id e n  valm istus 18 18 642 5 154 200 560
Koneiden valm istu s 43 45 6 579 46 602 1 758 620
Sähköteknisten t u o t t .  valm istus 11 11 1 511 7 455 236 830
Kulkuneuvojen valm istus 
Instrum enttien ym. hieno-
46 52 8 000 49 203 1 921 490
mekaanisten t u o t t .  valmi s t . 4 4 166 1 232 44 200
Muu valm istu s 1 1 110 385 11 940
Rakennustoiminta
Talonrakennustoim inta 5 5 207 1 059 44 480
Tukku- j a  v ä h ittä isk a u p p a , ra ­
v its e m is - j a  m ajoitu stoim in ta
Tukkukauppa j a  agen tu u ri­
toim inta 1 1 6 45 1 480
K u lje tu s , v a r a s to in t i j a  t ie to liik e n n e
K u lje tu s 1 1 31 232 8 580
YHTEENSÄ 214 227 24 598 156 255 5 953 360
1) Tässä lu o k itu k se ssa  on o te ttu  huomioon vain päättyneet t y ö t a is te lu t
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7. TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKA MENETETYT TYÖTUNNIT JA PALKAT
TYÖTAISTELUN KESTON MUKAAN II NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1988
T yö taistelu n  kesto T y ö ta is- Toimi- Työn- Menetet- Menetykset
te l ui ta  paikkoja t e k i-  t y jä  ty ö - b ru tto p a!k k .
j o i t a  tu n te ja  mk
4 tu n tia  j a  a l l e  . ................. 74 76 10 450 38 220 1 424 470
y l i  4 tu n tia  -  tasan 8
tu n tia  ..............................................  82 90 7 507 52 395 1 983 360
y l i  8 tu n tia  -  5 päivää
tasan .................................................  57 60 6 627 65 640 2 545 530
y l i  5 paivaa -  10 palvaa 
tasan .................................................
y l i  10 palvaa -  30 paivaa 
tasan .................................................
kestoa e i o le  vo itu
m ä ä rite llä  .................................... 1 1 14
YHTEENSÄ 214 227 24 598 156 255 5 953 360
8 . TYÖTAISTELUT, TOIMIPAIKAT, TYÖNTEKIJÄT SEKÄ MENETETYT TYÖTUNNIT JA  
LÄÄNEITTÄIN I I  NELJÄNNEKSELLÄ VUONNA 1988
PALKAT
Lääni T yö tais- Toimi- Työn- Menetet- Menetykset
te l ui ta paikkoja t e k i- t y jä  ty ö - b ru tto p alk k .
jö i  tä tu n teja mk
Uudenmaan lään i ...................... 16 16 1 158 8 516 308 400
Turun j a  Porin lä ä n i . . . . 80 90 11 668 70 606 2 767 810
Hämeen lää n i .............................. 51 51 2 955 17 912 694 560
Kymen lää n i ................................. 11 12 821 4 140 184 850
M ikkelin lää n i ......................... 5 6 301 1 364 53 640
P o h jo is-K arja lan  lä ä n i . . 1 1 130 520 21 320
Kuopion lä ä n i ............................ 3 3 820 3 021 106 390
Keski-Suomen lä ä n i .............. 25 25 4 208 37 817 1 366 150
Vaasan lä ä n i .............................. 7 7 1 420 6 273 203 540
Oulun lää n i ................................. 12 13 1 002 4 816 197 270
Lapin lää n i ................................. 3 3 115 1 270 49 430
KOKO MAA 214 227 24 598 156 255 5 953 360
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